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A ÍVCJ 
UNIÓN PATRIÓTICA desea a 
sus lectores y favorecedores 
un próspero año. 
Hoy inaugura este sema-
nario con harta complacen-
cia las mejoras que nos pro-
poníamos. 
Dios haga que antes de 
que finalice el año que co-
mienza ahora llegue a ser, 
como deseamos, una publi-
cación que refleje exacta-
mente, la importancia de la 
agrupación de hombres de 
buena voluntad que en nues-
tra ciudad siguen los altos 
ideales del Gobierno que 
preside el General Primo de 
Rivera. 
Glosas del día 
Lo que no mticrc 
Tal vez sea la presente, la única 
ocasión propicia, para tratar un te-
ma, que para unos será sensiblero y 
para alguien cursi; sin que el airado 
comentario, poco piadoso con el 
modesto autor, le flagele inflexible. 
Tema exento de novedad, pero satu-
rado de gran fuerza emotiva. La tra-
dición qu.! aún perdura y promete 
ser eterna, reúne llegada esta época, 
a los individuos de la misma familia 
y junto al fuego sagrado del hogar, 
las remembranzas de lo pretérito, se 
adueñan del espíritu con suprema de-
lectación. El calor de los puros afec-
tos, derrite el hielo de! egoísmo, ha-
ce olvidar los intereses bastardos 
que mandilan y trae a la mente sau-
dades de risueña lejanía. 
¡Cuitado el que no tenga un lar, 
que grato cobijo'le brinde!; tesará 
más martirizante que nunca, su sole-
dad y desamparo. 
¡Navidad...! Evocación grata de 
tiempos mejores. Infantil alegría, jo-
cunda y sincera. Ilusiones color de 
rosa. Como digno remate a fiesta tan 
simpática, esta de la Epifanía. El vul-
go nos dirá que es el Día de los Re-
yes Magos. Dejemos al erudito de-
leitarse con la variedad de metro y 
rima, del antiquísimo monumento, de 
tal nombre, primera representación 
de la dramática castellana. Hoy no 
nos interesa: 
«...irnos in romería-aquel reí adorar 
que es nacido in t i rra, - nol podemos fallar.» 
Pasaron los Reyes 
Es la fiesta de la infancia. En esta 
tibia mañana del primer mes del año, 
—en tierra andaluza estamos—, a la 
que el bello sol andaluz, presta sus 
múltiples matices, de joyante alegría, 
los pequeñuelos exteriorizan sus en-
tusiasmos, ante los presentes que 
deben a la generosidad de los Mo-
narcas Orientales. Se muestran los 
juguetes: las muñecas, la patineta, la 
caja de marciales soldaditos de plo-
mo. <Son los hijos del hombre que 
alegran la vida»; como dijo el glorio-
so Galdós. Iluminan con sus sonri-
sas, riente esperanza del porvenir, el 
ambiente. Son tos niños, los que por 
unos momentos nos hacen olvidar 
nuestras preocupaciones, recordán-
donos que nosotros, ¡ay!, hace ya 
tiempo dejamos de serlo. 
Teníamos prisa en ser hombre e 
inconscientes, rompimos el Velo de 
Maya de las doradas ilusiones. Des-
de aquel día, los Reyes no se detie-
nen, al pasar por nuestra puerta, si-
guen su camino. Por eso. nuevamen-
te queremos hilar sus hebras de pla-
ta, para soñar otra vez, como en un 
tiempo ya lejano, cuando nuestras 
madres nos dormían al arrullo de 
tiernas canciones, candorosas y be-
llas. 
E l mejor regalo 
A la caída de la tarde, cuando el 
sol en ocaso, nos envía sus postre-
ros rayos; a la puerta de una de esas 
casas de vecindad, que son repúbli-
cas en miniatura; vi detenerse un co-
checito funerario, todo bíaiictr; en él 
colocaron un ataúd; de flores lo cu-
brieron. Calle arriba marchó el en-
tierro. Fué este el mejor de los rega-
los; los Magos le habían hecho de 
presente un pedazo de gloria; antes 
que al dolor tuviera que rendir la 
onerosa oblación de sus pesares. 
¡Feliz niños!, su juguete de Reyes: el 
Cielo. 
Para los niños. Los hombres... 
Para vosotros niños: Hoy que go-
záis de una sana alegría, qne aún no 
os inquietó en vuestra candorosa 
paz, las ficciones mundanas, los en-
gaños crueles. Recordad, que mien-
tras sois felices con nuevos juguetes; 
hay niños que son pobres, que ca-
recen de todo, rio ya de ese magnífi-
co entretenimiento, que es vuestro 
encanto y orgullo; sino del pedazo 
de pan conque calmar el hambre,eso 
que vosotros no habéis sentido nun-
ca. Estos niños no saben lo que son 
juguetes; pero sí conocen el azote 
del frío sobre sus miembros, en las 
crudas noches invernales; mientras 
dormíais bien abrigados, tras haber 
recibido el beso de vuestros padres. 
También hay niños que jamás los co-
nocieron, nunca contaron,con el gra-
to cobijo de un regazo materno. Te-
nedlo presente y sed caritativos. 
Ofrendad al menesteroso vuestra dá-
diva, para que el año venidero al pa-
sar los Reyes, vean los zapatitos co-
locados en el balcón, rebosantes de 
perlas, que sean las lágrimas de gra-
titud que con vuestra generosidad 
brotaron, a impulso de un sincero 
agradecimiento. 
Y nosotros, los que ya no somos 
niños, conservemos en nuestro espí-
ritu, el ensueño de aquellos años to-
do ilusión y alegría, que tanto con-
trastan, con estos actuales de reali-
dad y amargura, en los que conoci-
mos el dolor de los desengaños. Sa-
quemos de nuestros propios sinsa-
bores, aromas de bondad, que perfu-
men nuestros actos; aniñemos todo 
cuanto sea posible nuestro sér, por 
si al pasar de nuevo los Magos, se 
dignan hacernos la merced de una 
bendita ilusión. 
JUAN JIMÉNEZ PLATERO. 
Enero de 1928. 
Cuartillas de papel 
en paquetes de un kilo 
En la imprenta de este periódico 
| NOTAS DE HISTORIA Y ARTE LOCAL 
El castillo de Antequera y el reloj de Papabellotas 
Por las gloriosas conquistas en 
Andalucía de Fernando el Santo y 
Alfonso XI quedó «la fuerte Ante-
quera» en una especial situación 
fronteriza tan estratégica cuanto co-
diciada. En 1339 Alfonso XI piensa 
en conquistarla; pero ante las formi-
dables defensas de la plaza desiste 
del empeño y se limita a devastar la 
vega antequerana y camposde Archi-
dona. Su hijo Pedro I, aliado con el 
despojado Mahomet,contra el rey de 
Granada Alhamar que le había arre-
batado su reino, cerca Antequera sin 
poder tampoco entrarla y véngase 
del fracaso, como su padre, talando 
e incendiando los campos comarca-
nos. Parece también que hasta el fu-
turo conquistador don Fernando, vi-
viendo todavía su hermano Enri-
que III el Doliente, hubo de intentar 
la misma ardua empresa (1403), de la 
que desistió, por entonces, ante 
los invencibles obstáculos. Y final-
mente, en 26 de Abril de 1410 senta-
ba al cabo sus reales, a vista de la 
codiciada Antequera, el poderoso 
ejército castellano al mando del Re-
gente, comenzando el durísimo e in-
mortal asedio de la plaza, que fué 
tomada heroicamente por asalto a 
los cinco meses de sitio—16 de Sep-
tiembre de 1410. 
Nueve días después, tras tenacísi-
sima y desesperada resistencia, abría 
sus puertas el castillo, último refugio 
de los sitiados, y lo rendía y entrega-
ba al Infante, su heroico alcaide y 
defensor, Alcarmen. 
* 
El famosísimo y disputado castillo 
de Antequera asienta su núcleo prin-
cipal sobre la alta meseta de un 
monte. Como en la mayoría de las 
fortalezas de origen árabe, su planta 
es muy irregular; disposición en par-
te obligada por la aspereza del terre-
no de emplazamiento. Ocupa la for-
taleza un amplísimo perímetro; acaso 
mayor que el de los castillos de Al-
modóvar y Alcalá de Guadaira, pero 
que el visitante al pronto no puede 
notar ni trata de percibir atraído por 
lo que constituye la parte principal 
de la defensa: torre del homenaje; la 
que ha^ a su espalda; el muro to-
rreado de cara a la ciudad. Precisa 
luego una inspección muy atenta 
desde un punto elevado," p^ra re-
construir la planta con líneas imagi-
narias apoyadas en los -dispersos 
restos de torres y murallas, salvando 
así las numerosas soluciones de con-
tinuidad. 
Llama a primera vista la atención 
del espectador la recia masa de la to-
rre del homenaje—Papabellotas—de 
rudísima y desigual sillería, así como 
el esbelto torreón que la enfrenta, fi-
namente aparejado y de elegantes, 
bellísimas proporciones: sin duda el 
trozo más selecto de lo conservado. 
Bien vale la pena visitarlo, pues aun-
que ruinoso puede admirarse en él 
todavía primorosas bóvedas de ladri-
llo, (de casquete, de cañón y de hor-
no) ejemplos perfectos de técnica 
constructiva y finas saeteras, am-
pliamente abocinadas; idénticas por 
cierto a otras de edificios rigorosa-
mente sincrónicos —siglos XII - XIII 
—castellanos y gallegos;—ej. el sa-
lón bajo, llamado de la «campana» 
en el palacio real de Huesca—. 
Siempre las eternas e intrincadas 
cuestiones de origen y recíproca in-
fluencia de árabes y cristianos, tan 
mal estudiadas todavía. 
Defendía esta torre uno de los 
puntos más difíciles de la fortaleza y 
de mayor importancia estratégica y 
poliorcética: el ángulo S. O. La parte 
más espesa del muro radica en esta, 
cual en todas las fábricas similares, 
como es lógico, en el ángulo a de-
fender. 
Como es sabido, hubo también en 
el recinto del castillo propiamente 
dicho (plaza de armas hacia la parte 
de Santa María) una mezquita consa-
grada por los conquistadores a San 
Salvador, que fué la primera parro-
quia antequerana después de la re-
conquista. En el ala frontera de la 
misma plaza existieron asimismo las 
«casas principales» o palacios del 
alcaide y del corregidor, la armería 
y las dependencias anejas indispen-
sables: cuerpos de guardia, cua-
dras, etc. 
Las vias del castillo, según el canó-
nigo García de Yegros que alcanzó 
a conocerlas, eran pocas y angostas 
por la natural carencia de espacio. 
Refiere el citado historiador que 
en su tiempo-escribía a principios 
del siglo XVI I - l a villa, que consti-
tuía hacia el otro lado del castillo la 
primera fuerza de Aníequera, ya es-
taba muy despoblada, y las casas 
de sus numerosas calles, maltrechas 
unas y las más caídas. 
JOSÉ M.a FERNÁNDEZ 
(Concluirá) 
P E Q U E N E C E S 
61 problema escolar 
en flntequera 
vi 
Hemos venido ocupándonos de la 
necesidad de crear Escuelas en Ante-
quera como inmediato remedio aJ 
problema del analfabetismo, en su 
doble aspecto educativo e instruc-
tivo. 
Sentado queda en la conciencia de 
todos la necesidad de Escuelas en 
número suficiente. 
Hoy nos toca tratar un tema algo 
más extenso y que forma, por decir-
lo así, la trilogía precisa a toda obra 
docente: La Familia, el Estado y la 
Escuela. 
Procuraremos dar una de las face-
tas para que el paciente lector saque 
las consecuencias que estime perti-
nentes a lo que está dicho con una 
universalidad completa. Mi deseo es 
ser lo más breve posible. Aspiro a 
presentar a la familia en relación con 
la Escuela en uno de los casos por 
desgracia bastante generalizado. 
Es una verdad a todas luces vista 
y sabida que Antequera se preocupa 
de esta cuestión, siguiendo incorpo-
rada a la iniciativa felicísima del Di-
rectorio de difundir la cultura, prodi-
gándole como santa misión redento-
ra del género humano, salvadora de 
la esclavitud en que se encuentra 
aherrojado el analfabeto, y cuya 
magnitud no solamente guarda rela-
ción con el número y calidad de las 
Escuelas y Maestros sino muy prin-
cipalmente con el grado de asistencia 
social que un pueblo le dedica. 
La familia, el Estado y la Escuela 
son tres factores básicos de la obra 
educativa. Para que la misión augusta 
de educar y enseñar tenga la eficacia 
conveniente es necesario la armonía 
de estos tres factores fundamentales, 
pues son igualmente necesarios e in-
separables. 
La Escuela es buena o es mala si 
la sociedad (y por sociedad va en-
tendida la familia), le presta aten-
ción, respeto, cariño, amor, pasión, 
deseo, en una palabra todas aquellas 
bellas cualidades que una madre tie-
ne para con un hijo a quien sigue en 
su crecimiento, se regocija con sus 
alegrías, atiende en sus adversida-
des, ampara y protege en sus múlti-
ples manifestaciones anímicas, alien-
ta y estimula con su experiencia, vi-
gila y corrige si es necesario, premia 
o castiga segtm sus inclinaciones, da 
forma a través del tiempo, de tal ma-
nera, que aquél sér cemíp'^amente 
inconsciente lo ha convertido en un 
hombre útil a sí mismo, a su familia, 
a su pueblo y a su patria. 
La sociedad por desgracia cumple 
mal todas estas manifestaciones pa-
ra con la Escuela, salvo contadas y 
raras excepciones. Y esto puede apli-
carse lo mismo a la Escuela Nacio-
nal que a la particular o privada, 
aunque la Nacional lleva como des-
ventaja el que «nada cuesta» de sa-
crificio económico a la familia y «por 
eso nada vale» a juzgar por la falta 
de asistencia social con que se le co-
rresponde. 
Yo, señores, no voy a establecer 
distingo entre cuál de las dos Escue-
las sea la mejor, si la Nacional o la 
privada. Axiomáticamente, la mejor 
U A U N I Ó N P A T R I O T I C A 
será siempre la que mejor cumpla 
sus fines. Ambas son para mi igual-
mente respetables. Las dos pueden 
cumplir su misión perfectamente si 
en ambas hay un Maestro en el más 
amplio y verdadero sentido de la 
palabra. 
La experiencia profesional nos ha 
enseñado con una crueldad verdade-
ramente aterradora que es frecuente 
en la generalidad (y el caso se pro-
diga en abundancia) ocurra el si-
guiente ejemplo: Una familia de po-
sición modesta tiene a más de unos 
hijos, una cabra o un cerdo a quien 
cuidan con esmero, por constituir un 
medio auxiliar de subsistencia y eco-
nomía. Vamos a llevar los niños á la 
Escuela y el cerdo y la cabrita la da-
mos al porquero y a! cabrero. Los 
niños ya están en el Colegio, van y: 
vienen solos. Están entregados en 
manos de un Maestro. ¿Quién es el 
Maestro? No importa. Lo esencial es 
que los niños no dén guerra a los fa-
miliares o no estén en el arroyo. ¿A 
quién creéis que entregarán la cabri-
ta y el marrano? Esto constituye una 
seria preocupación. La familia procu-
ra hacer una información previa y 
después de varios días de consul-
tas ponen en manos seguras ese pe-
queño capital colocado en dos aní-
malitos domésticos. A la hora del re-
greso del campo la familia los acari-
cia, los cuida, los mira, los examina y 
al cabo de unos días comentan si 
han Crecido, si han engordado, si los 
cuidan bien o los cuidan mal, si les 
hacen daño en el rebaño o manada 
y en fin, existe interés, cuidado, vigi-
lancia y cariño. 
Los niños se mandan a la Escuela 
y con ello la familia cree haber cum-
plido por entero su misión. Y algu-
nas veces no es que se mandan sino 
que se echan de casa para que se 
aquieten en aquel otro «rebaño» que 
el Maestro recibe con una sonrisa, 
una palabra de amor, de consuelo o 
de consejo, con el alma plenamente 
preparada para derramarsobre aque-
llas inocentes criaturas virtud y cien-
cia, con él corazón dispuesto a amar 
a todos por igual acercando a él con 
su expresión paternal uno, otro y to-
dos aquellos corazoncillos nobles, 
puros y diáfanos, aptos para recibir 
calor, movimiento acompasado al 
sentir de aquel que se adueña desde 
el primer día del tesoro más grande 
que el sér humano posee, para im-
pulsar con sus virtudes inclinaciones, 
no solo honestas, sino sublimes,, por 
las que ha de sentirse en posesión 
de un centro de actividad valiosísi-
mo y que constituye en el hombre lo 
que llamamós «la voluntad». 
En la Escuela el niño además va 
dejando paso a la luz de la Ciencia 
que empieza a penetrar en su alma 
como la aurora de un nuevo día, sua-
ve, limpia, dulce, armoniosa y bella, 
bañada por el rosicler que produce 
contraslada la potente luz de un sol 
entre tinieblas. 
En la Escuela además, este niño, 
entre juegos y'risas, golosinas y pla-
cer empieza por descubrir en el 
Maestro a un sér superior a él y el 
que siendo bueno y paciente nos pre-
para el alma para percibir claramen-
te la imagen de Dios. 
En posesión está a los pocos días 
de lo que ha de constituir el centro, 
por decirlo asi de su educación, alre-
dedor del cual y equidistantes han de 
girar la limitada serie de conocimien-
tos humanos que adquiera. 
Pasa el tiempo y el niño ni encuen-
tra ambiente en la familia para «va-
ciar» los conocimientos adquiridos, 
ni la familia descubre más allá de lo 
que expontáneamente el niño quiere. 
Ocurre incidentalmente una conver-
sación de comadres y que recae so-
bre la aventajada posición escolar de 
Vega, 31 y 33 - Teléfono 82 
SERUICiO DIARIO DE AUTOMOVILES 
Entre ANTEQUERA y FUENTE PIEDRA 
por Mollina y Humilladero 
Horas de salida: A las cinco y me-
dia de la tarde, de la Alameda 
del Deán 
un niño y entonces aquella madre, a 
quien nos venimos refiriendo, des-
piadadamente descarga, aun delante 
de sus hijos una tormenta de insultos 
y dicterios del más bajo y soez len-
guaje contra aquél hombre que dia 
tras dia, hora tras hora, minuto tras 
minuto ha venido derramando su vir-
tud y su ciencia sobre aquellos ánge-
les de la tierra, comunicándoles a 
través de la luz de sus constantes mi-
radas las caricias de su corazón. 
No es estraño. El maestro se for-
ma en esta adversidad, que aunque 
cruel, la lleva como blasón de noble-
za en su pecho. 
Quisiéramos terminar, pero es ver-
daderamente tentadorun párrafo que 
de una Pedagogía, o «Ciencia de en-
señar» entresacamos para autorizar 
con texto ajeno lo que llevamos 
expuesto. Dice así: «La instrucción 
primaria debe considerarse como un 
elemento necesario de orden y esta-
bilidad social y el Magisterio como 
una especie de paternidad y no como 
una industria; como un sacerdocio y 
no como un comercio. 
>No obstante la opinión pública 
rebaja el carácter del profesorado de 
una manera desmedida. Lejos de ob-
tener el Maestro la estimación, el res-
peto y las atenciones de las familias 
recibe por lo común muy tristes des-
engaños de las mismas personas cu-
yos hijos adopta, y acaso, para col-
mo de ingratitud e injusticia, acaba 
sus días en la indigencia y en la mi-
seria, abandonado de lodos, cuando 
no perseguido por los mismos que 
han recogido el fruto de sus afanes 
y desvelos». 
Otro autor añade: <EI Maestro es 
como el sauce que embalsama el ha-
cha con qne ha de ser cortado». 
Después de todo esto, llevado co-
mo bagaje profesional al ejercicio del 
Magisterio no es extraño que la re-
signación, la prudencia y el amor al 
prójimo constituyan las mejores vir-
tudes del que a tan difícil ministerio 
se entrega. 
N. • 
Francisco Pipó 
A los Santos Inocentes 
A la R. M. Sor Carmen de Santa Teresa, reli-
(jiosa minima, en sus Bodas de Plata. 
La cítara divina, 
Que tanta gloria a nuestra Patria ha dado, 
De aquel genio sin par, que celebrara 
Los triunfos señalados 
De los primeros héroes de la Iglesia, 
Sobre el mundo pagano; 
Aquella lira de sublimes tonos, 
Que presentó en combate denodado, 
La legión de Virtudes invencible. 
Contra el potente ejército luchando 
De los Vicios, que hundieron 
A los pueblos antiguos en el caos, 
Para cantar después el triunfo excelso 
Que tantos bienes a los hombres trajot 
Al celebrar los Santos Inocentes, 
En aquellos sus versos, siempre áureos, 
A esos niños nos muestra, más hermosos 
Que el perfumado cáliz de los nardos. 
Con palmas y coronas, sobre el ara, 
Teñida en sangre, en su candor jugando... 
Ta! te miro también en este día 
En que celebras el suceso fausto 
De tus Bodas de plata, 
Con el que es tu Esposo y Soberano, 
Sobre otro Altar, donde entre lirios mora, 
Más que la nieve blancos, 
Cercado de legiones invisibles 
De espíritus alados. 
Aquél a quien tu llamas, 
Tu Esposo celestial, tu dulce Amado. 
Há tiempo, como flor privilegiada 
Y entre mil escogida, allí has brillado. 
Que al Altar y jardín de sus delicias, 
Las manos de Jesús le trasplantaron 
Para ser su consuelo. 
En la Prisión augusta del Sagrario. 
Como en el niveo cáliz de los lirios. 
La inocencia y candor han desplegado . 
Su deslumbrante albor sobre tu alma, 
Que palpita de gozo y entusiasmo, 
Al recordar el día, 
Aquél día feliz, hoy ya lejano, 
En que a Jesús te, ¡ uniste venturosa 
Como a tu esposo, con eternos lazos. 
Como esos santos niños, me parece • 
Sobre el augusto Altar verte jugando 
Con la palma y corona, que te dieron 
Los actos continuados 
De amor y sacrificio, que ofreciste 
Al celestial Esposo en tantos años, 
Y sin esfuerzo de tu amante pecho, 
Cómo flores bellísimas, brotaron, 
Y en tu nevada frente hoy nos ofrecen 
Su tesoro de aromas y de encantos. 
Como una ofrenda humilde, en este día. 
Tan feliz para todos y tan fausto. 
Recibe, oh Madre amada, las plegarias 
Que a Jesús fervorosas elevamos, 
Pidiendo para tí y para esta Casa, 
De santas bendiciones largos años, 
En que, cual flores, junto al Ara santa, 
Encanto y gozo de jesús seamos. 
FRAY JOSÉ DE CHAUCHÍNA 
Gasolina era 
La Compañía Arrendataria del Monopolio de 
Petróleos S. A. ha establecido como precio oficial 
para la venta de gasolina, el de 
Ptas. 0,53 litro 
y a ese precio puede usted adquirirla desde esta 
misma fecha y exclusivamente al contado en el 
Garaje Alameda :: Antequera 
E C O S D E S O C I E D A D 
DEL CIRCULO RECREATIVO 
La asamblea reglamentaria para 
la elección de Junta Directiva se 
celebró anteanoche. Pocas veces 
se ha visto el Casino antequerano 
tan concurrido: mucho antes de la 
hora señalada en la convocatoria 
los amplios salones de la planta 
baja estaban totalmente ocupa-
dos. El salón de juntas se hallaba 
rebosante a la hora de comenzar. 
En la asamblea prosperó abso-
lutamente el criterio mantenido 
por los amigos de la Unión Pa-
triótica frente a la maniobra pol i -
tica que expusimos en nuestro ú l -
timo número y fué elegida por 
aclamación una Junta Directiva, 
que es expresión de la neutrali-
dad de la Sociedad. Para presidir-
la fué designado nuestro buen 
amigo particular don José Cazorla 
Vega, cuya persona, no tanto por 
su carácter de funcionario públ i -
co, cuanto por su exquisita co-
rrección, es firme garantía de ab-
soluta imparcialidad. 
A punto de terminar la asam-
blea, el Sr. Gálvez Romero usó 
elocuentemente de la palabra para 
felicitar a la Directiva saEiente y 
en particular a su presidente don 
Nicolás Alcalá, que con tanta br i -
llantez ha desempeñado su come-
tido y para felicitarse también por 
el éxito de gestiones, que habían 
logrado limar asperezas, produ-
ciendo la concordia que se re-
flejaba en la elección de Junta. 
Nuestro amigo Jiménez Platero^ 
afirmó que, en el caso presente,, 
no se trataba de limar asperezas 
sino de imponer realidades. 
Y seguidamenie se dio por ter-
minada la sesión. 
* * •. , . * 
Y ahora, lector, unas palabras-
para explicar el argumento. 
La lucha que con tan manifiesta 
inoportunidad se había iniciada 
en el Casino de Antequera, quedó 
planteada en los términos que e x -
poníamos en nuestro número ú l t i -
mo: frente al desapoderado inten-
to de imprimir al Círculo Recrea-
tivo un tinte político, la ecuánime-
y enérgica actitud de nuestros-
amigos de mantener la neutrali-
dad, en este orden, de una socie-
dad tan prestigiosa y de tan br i -
llantes anales. 
Próxima ya la fecha de la cele-
bración de la asamblea, en tercera 
convocatoria, sin que nos aventu-
remos a determinar la causa de la 
atrición, el propio espíritu inquie-
to que cultiva la flor de la rebel-
día en la estufa de la Sociedad 
Azucarera Antequerana, acudi6 
a persona tan honorable como 
nuestro caballeroso amigo D. A n -
gel Guinea, demandando su i n -
tervención en el asunto y confi-
riéndole amplios poderes para l le-
gar a una solución de concordia. 
¿Fenómeno?... ¿Milagro naiu-
r a i l No entramos a definirlo; lo 
afirmamos, sencillamente, como 
un hecho real. Yvclaro es, en las 
manos de don Angel Guinea, la 
cuestión, la aspiración desatenta-
da, perdió todo su carácter, agre-
sivo y temerario. 
Como la Unión Patriótica man-
tiene seriamente sus compromisos 
y como su empeño, en este caso 
Ü A U N I Ó N P A T R I Ó T I C A 
no iba más allá de defender la 
neutralidad del Casino, apenas 
iniciada la gestión de nuestro res-
petable amigo el señor coman-
dante militar, obtuvo de nuestra 
parte la acogida que merecía. Y 
todo lo demás se desarrolló an-
teanoche en el Círculo Recreativo, 
con una rapidez cinematográfica... 
y plausible. 
El señor Alcalá, que si se lleva 
de la presidencia del Casino el 
recuerdo de alguna injusticia pa-
tológica conservará también el de 
la merecida consideración que 
siempre le ha acompañado de' 
nuestra parte, tuvo su postrer 
acierto en su última actuación: él 
propuso la designación de Junta 
Directiva, a ruegos de! propio IIIÍT 
ciador de la contienda. 
* 
Ya dé madrugada, un excon-
servador cuyos fervores apagaron 
los detalles de la rápida escena y 
la gélida caricia del Año Nuevo, y 
que tiene algo más que puntas y 
ribetes de latinista pintoresco, de-
cía para las vueltas de su capa: 
Sic transit... mapa mundí. 
SEMBLANZA 
Señor: In manus tuas comendo 
Spfritum meum. 
Yo no creo que este SEMBLADO 
pueda s^r loco DE ACCIÓN, 
ni menos se vea CHIFLADO. 
Está, sí... algo TOCADO, 
mas.., sin exageración. 
No se inventa. Este ENDIABLADO, 
es cierto que allá en Madrid > 
tremendos sustos ha dado; 
allí estuvo... ¡REMATADO! 
y al CATORCE pudo ir. 
Grave aeceso ya pasado, 
no conviene deba oir 
hombre de rostro tan duro, 
pues se podría resentir 
y escaparse del seguro. 
No niego que mi ENFRASCADO 
si al CLIENTE ha garantido, 
DEJE de ofrecer cuidado. 
Aún sin verse TRANSTORNADO, 
podría matar a un... descuido. 
¿Que ojos feroces él tiene, 
de mirar ABESUGADO 
y que por ello PREVIENE? 
ilustoj pero esto no viene 
a desmentir que ha curado. 
¿Dudáis de su curación? 
Venid conmigo un instante 
donde él forma su reunión, ^  
y a un MORENO SUSPIRANTE 
O a un digno EVANGELIZANTE 
preguntar, si está en razón. 
Mas... si tal interrogante 
no quedase contestada, 
inquirir a un comerciante 
o a un militar EXPECTANTE 
que allí tiene su «parada». 
¡Pronto hallaréis el CALMANTE! 
Ejerce una profesión, 
que es de CUERDOS más que humana 
y de buena RENDICIÓN. 
Si se vió loco... hoy sana 
y sí no saná, al... cajón. 
Sin ser viejo es ya GRANADO 
aunque el BIBERÓN no suelta. 
Pildorero muy afamado, 
y un TOCAYO atenoriado 
no pasa, ni por su puerta. 
¡Bien la calva le ha tomado! 
En su sátira es mordaz 
por mostrarla muy al desnudo 
y de REVENTAR capaz 
si algún día quedase MUDO. 
¡Con muchos, no vive en PAZ! 
¡Conmigo al menos, no pudo! 
SINRiSITAS 
Compañía arrendataria 
del TTÍonopolío de Petróleos. 53 As 
GASOLINA - PETRÓLEOS - ACEITES PESADOS 
Y ACEITES DE ENGRASE 
SURTIDOR 
Alameda Deán Muñoz Reina (esquina calle Picadero). 
Plaza de San Sebastián. 
Caleta de Mollina, kilómetro 14. 
Vill.a de la Concepción (cruces carretera de Almogía). 
Petróleo en bidones, a 0,52 litro. 
Petróleo en cajas de 36 litros, a 23,75 caja. 
Aceite pesado GAS'OIL, a 250 pesetas tonelada. 
Aceites minerales denso, semídenso y f lúido. 
Precios económicos. Calidades garantizadas. 
No dejen de hacer sus pedidos a 
MANUEL DÍAZ ÍÑIGUEZ 
MEDIDORES, 6 
EL E R A 
LETRAS DE AYER 
I N V I E R N O 
Cual pasos de tullido pordiosero 
que huella torpe las escarchas frías, 
sus largas noches y sus cortos días 
alterna, triste, claudicando Enero. 
Calla helado el arroyo prisionero 
que ayer pobló los aires de armonías; 
de las celestes bóvedas sombrías 
desciende en copos mudo el aguace-
I rp; 
solos los campos, las florestas solas; 
todo es silencio la enlutada esfera, 
y hasta el férvido mar cuaja sus oIa,s. | 
¿Es sueño? ¿Es muerte? Oh mundo 
| ¡espera! ¡espera! 
¡mañana, coronada de amapolas 
de amor te inflamará la Primavera! 
FEDERICO BALART 
DB José TR3 Saavedra 
ha muerto 
No mentimos al decir, que An -
tequera, debe hallarse de luto. 
Los antequeranos, pasan en estos 
angustiosos momentos, por hon-
da y viva aflicción. 
La muerte de don José María 
Saavedra Ruíz, ha imprimido ver-
dadero pesar,- en el ánimo de 
cuantos le trataran en vida; todos 
han sentido por igual la desgra-
cia: ricos y pobres, porque hom-
bre honradísimo y bueno, modelo 
de caballeros cristianos, no prac-
ticó sino la virtud de hacer el 
bien, traducida en admirables ras-
gos de abnegada y desprendida 
filantropía. 
...Fueron tantos y en tan alto 
extremo generosos, ios favores 
que prodigara a manos llenas, que 
bien mereció como digno titulo a 
sus merecimientos, el que se le 
llamara <un segundo Romero Ro-
bledo*. Sencillo, cariñoso, sin os-
tentaciones de mundana vanidad, 
fué, hasta el últ imo instante en 
que ejerciera su honorable pro-
fesión, funcionario laborioso, rec-
to, humanitario; ejemplo no fácil 
de imitar y por el que propiamen-
te, en justicia, supo conquistar las 
más generales simpatías, y las 
más extremadas afecciones. 
Quien como él, vivió sólo por 
el bien y para el bien, ha muerto 
pobre, y su pobreza es la prueba 
más indubitable de su valiosísima 
y pura condición, la ejecutoria 
más noble para un espíritu como 
el suyo, siempre dispuesto al sa-
crificio por grande que fuese. 
Ai testimoniar.desde estas co-
lumnas la más profunda pena por 
la pérdida irreparable de tan llora-
do antequerano, asociamos nues-
tro duelo al que hoy embarga a su 
desconsolada familia, no sin antes 
dejar flotante la idea de perpe-
tuarse su memoria, ya que hon-
rándola así, servirá de saludable 
enseñanza para las generaciones 
venideras, enseñándonos a nos-
otros mismos. 
Pregunte en ia 
C a s a Berdún 
cómo puede compiar 
las prendas siguientes: 
Un magnifico corte traje o abrigo; 
una estupenda pelliza; un excelente 
chai de punto; una manta anteque-
rana tamaño grandísimo; o una 
pieza holanda o sin hueso, 
de veinte metros. Y 
Poi ns 
Un estupendo traje o abrigó, a ele-
gir, confeccionado a medida en los 
talleres de sastrería de 
E 3 A ; D O 
Don José de Rojas Arreses-Rojas, Al-
calde-Presidente del Ayuntamien-
to Constitucional de esta Ciudad. 
Hago saber: Que conforme a lo 
que dispone el artículo 78 del vigen-
te Reglamento para el reclutamiento 
y reemplazo del Ejército, se recuerda 
a todos los españoles, que al cnmpür 
la edad de 20 años están obligados a 
solicitar su inscripción en el alista-
miento para el reemplazo del Ejérci-
to, y que igual obligación tienen sus 
padres o tutores, si aquellos no lo 
hubiesen efectuado, así como los Di-
rectores o Administradores de los 
manicomios o establecimientos de 
Beneficencia^ los Jefes de estableci-
mientos penales respecto a los indi-
viduos que, estando acogidos o re-
cluidos en ellos alcancen la edad 
para ser alistados. 
Lo que se hace público por este 
edicto, para que llegue a conoci-
miento de las personas a quienes 
pueda interesar,advirtiéndoles de las 
responsabilidades en que incurren 
los que dejen de cumplir el precepto 
legal. 
Antequera a 1 de Enero de 1928. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento de población durante la 
semanaanterior: 
NACIMIENTOS.— Enrique Órtíz 
Artacho, Soledad Torralvo Villalón, 
José Matas Villalón, Fernando Ríos 
Velasco, Dolores Espinosa Osuna, 
Ana Mora Ortíz, Teresa Olmedo Ro-
dríguez, Antonio. Luque Díaz, José 
Luque Díaz, Antonio Sánchez-Garri-
do Jiménez, Manuel Povedano Gon-
zález, Francisco Duarte Corbacho, 
Amalia Lucas Guerra, Margarita 
Bouderé Gómez, Francisco González 
López. Manuel Jiménez Romero, Car-
men Bosque Vázquez, Eduardo Co-
bos León, María García Benítez, An-
tonio Moreno Ocaña, Francisca Mu-
ñoz Carrasco, Luís Bermúdez Qui-
lléii, Dolores Romero Berdún, Enri-
queta Robledo Gallardo.—Total, 24. 
DEFUNCIONES. —Doña María de 
la Paz Castilla Rosas, 75 años, ure-
mia; Dolores Jiménez Torres, 77 
años, bronquitis; Emilio Muñoz Bor-
das, 1 año, atrepsia; Francisco Duar-
te Corbacho, 3 días, bronquitis; Ma-
nuel Paradas González, 83 años, 
bronquitis.—Total, 5. 
MATRIMONIOS.-Francisco Diez 
de los Rios López, con Socorro Pérez 
Quintana, 
José Zurita Lebrón, con Francisca 
Vílchez Alamilla. 
Manuel Muñoz González, con En-
carnación Morente González. 
Antonio Carvajal Zurita, con María 
Real Artacho. 
Manuel Bueno García, con Elvira 
Segura Ramos. 
Diego Herrero Muñoz, con María 
Romero Castillo. 
Fernando Espejo Muñoz, con Fran-
cisca Pérez Rodríguez. 
José del Pino Muñoz, con Juana 
Navarro Fernández. 
Francisco Acedo Hidalgo, con 
Francisca Pérez Avilés. 
Antonio Ruíz Domínguez, con An-
tonia Muñoz García. 
Manuel Martín Romero, con Tere-
sa Gómez Jiménez. 
S e r v i c i o s de 
Pregúntelo cuanto antes, 
y más pronto poseerá el lote del 
precio que desee. 
losé Rojas Castilla 
se complace en ofrecer a su distin-
guida clientela y público en general 
los servicios de su nuevo Sastre, ex-
perto cortador, principal e importan-
tísima innovación introducida en su 
Sección de Sastrer ía 
r OHC ia 
Han sido denunciados: 
Antonio Martín Muñoz y su cuñado 
José Espinosa Bravo, por haber cues-
tionado en sus domicilios Cuesta Al-
varo Oviedo 8, resultando ambos le-
sionados, r 
El ama de casa de lenocinio María 
Antonia Lara Muñoz, habitante en 
calle Martín de Luque, por haber si-
do sorprendida expendiendo bebidas 
alcohólicas en hora prohibida. 
|osé Batanar Nieva, vecino de Pa-
ienciana, por transitar de madrugada 
en un automóvil de su propiedad por 
calle San Agustín, con el escape de) 
motor abierto y faros de canetera en-
cendidos. 
Encarnación Pavón Ramírez, habi-
tante en la Cruz Blanca 28, por tener 
abierto su establecimiento de comes-
libles y despachar al público después 
de la hora reglamentaria. 
Los carreros Domingo Pérez, Ra-
fael Romero y Antonio Torres, por 
transitar con sus vehículos por calle 
de Lucena, en sentido contrario al 
ordenado. 
El vecino de Archidona José Astor-
ga Bancos, por dejar abandonado in> 
automóvil de su propiedad en calle 
Carreteros a las dos y media, de. la 
madrugada del sábado. 
OCULISTA 
Dr. Adolfo Bosch 
Médico de la Beneficencia de 
Málaga, por oposición, y 
oculista de la Cruz Roja. , 
Tiene consulta en Antequera 
todos los domingos a las 2 
de la tarde, en calle Made-
ruelos, 20 
(Clínica del Dr. Salas.) 
N o t a s l o c a l e s 
AVISO 
El digno Juez de Instrucción de 
este partido y querido amigo nues-
tro don Mariano Lacambra y García, 
nos ruega la inserción de un comu-
nicado que nos vemos en el caso de 
extractar por exigencias del espacio. 
Las desgracias de familia que le 
abruman en estos momentos le obli-
gan a alterar su régimen de vida: el 
señor Lacambra García recibirá en 
su domicilio. Romero Robledo 24, 
diariamente, de tres a cinco a sus 
amistades y a cuantos lo precisen 
fuera de las horas de audiencia. Ade-
más recibirá en su despacho oficial, 
como hasta ahora, de diez a una to-
dos los días hábiles. 
También nos ruega que hagamos 
constar su gratitud por las numero-
sas demostraciones de afecto que 
viene recibiendo de todas las ciases 
sociales de Antequera por las des-
gracias que recientemente hasufrido. 
Guardia procesado 
Por el Juzgado de Instrucción se 
ha dictado auto de procesamiento 
contra él guardia municipal destituí-
do Andrés García Alvarez, autor del 
escándalo promovido la pasada No-
chebuena en la iglesiade la Trinidad, 
habiéndose puesto en libertad provi-
sional mediante la fianza de mil pe-
setas. 
Viático 
La enfermedad que viene aquejan-
do a la respetable señora doña Mag-
dalena Salguero, viuda de Palma se 
agravó anteayer en términos que 
aconsejaron administrar los Santos 
Sacramentos a la distinguida pacien-
te. El Santo Viático, que salió de la 
Iglesia de San Sebastián, fué acom. 
L i A U N I O N P A T R I O T I C A 
panado por numerosos amigos de la 
familia y ei acto revistió gran solem-
nidad. 
Hacemos votos por que Dios con-
ceda a la señora viuda de Palma me-
joría en su dolencia. 
Justicia municipal 
En virtud del Decreto-Ley dictado 
últimamente por el Gobierno de 
S. M. por la audiencia del Territorio 
se han hecho los nombramientos de 
Jueces y Fiscales Municipales que 
comenzaron a actuar en el día de 
ayer. En Antequera ha sido confir-
mado en su cargo de Juez el distin-
guido letrado don Fernando Moreno 
Ramírez de Arellano, que con tanta 
competencia lo viene ejerciendo. El 
nombramiento de Juez suplente ha 
recaído en otro joven abogado: don 
Joaquín González Guerrero. 
El cargo de fiscal municipal ha si-
do conferido a don Agustín Gómez 
Quintero y el de suplente a don Da-
niel Cuadra Blázquez. 
En los pueblos del partido judi-
cial de Antequera la organización de 
la justicia municipal queda en la si-
guiente forma: 
Mollina: juez, D. Alfredo Morales 
Rubio; suplente, D.José García Ruíz; 
fiscal, don Antonio Fernández Sán-
chez; suplente, don Juan García Bo-
rrego. 
Humilladero: juez, don José Rodrí-
guez Alarcón; suplente, D. Antonio 
Navarro Puente; fiscal don Rafael 
Corbacho Pérez; suplente, don Juan 
Palomino Velasco. 
Fuente Piedra: juez propietario, 
don José Paniagua Maceda; suplen-
te, don Francisco Otero Sánchez; 
fiscal, don Francisco López Flores; 
suplente, don José Galisteo Martín. 
Valle de Abdalajís: juez don Gi-
llernio Muñoz de Toro; suplente, 
don José Carrasco Rosas; fiscal, don 
José León Sorzano; suplente, D.José 
M.a Martín. 
D. José M.a Saavedra 
El pasado sábado tuvo el triste 
desenlace que sé temía la enferme-
dad de nuestro respetable amigo don 
José M.a Saavedra (q. e. p. d.) 
Ha muerto a la avanzada edad de 
ochenta años, tras de una vida de in-
cansable laboriosidad. Hasta hace 
muy poco tiempo desempeñó el car-
go de Subdelegado de Veterinaria. 
Las simpatías de que merecida-
mente disfrutaba han tenido justo re-
lieve con el triste motivo de su muer-
te. El Excmo. Ayuntamiento que se 
hallaba reunido anteanoche al reci-
bir la infausta nueva adoptó el acuer-
do de hacer constar en acta su senti-
miento y otros en orden a los gastos 
de entierro de quien fué funcionario 
modelo en su larga vida de actua-
ción oficial. 
El duelo fué presidido por el Al-
calde-Presidente D. José de Rojas 
Arreses Rojas, el Presbítero D. Pe-
dro del Pozo Soria, D. José Palma 
Saavedra, D. Juan y D. Fernando Vi-
Ualba y D. Manuel Leal Saavedra. 
Dios otorgue el eterno descanso a 
nuestro inolvidable amigo y reciba 
su afligida familia la expresión sin-
cera de nuestro pésame. 
De viaje 
Se encuentra en esta, nuestro par-
ticular amigo don José Blázquez Bo-
res, Inspector especial de Aduanas 
de Ayamonte. 
— Ha regresado a Madrid en unión 
de su distinguida familia, el arquitec-
to don Francisco Checa Perea. 
—También regresó a Málaga el 
Comandante de Infantería don Ma-
nuel Leria y a Granada don José de 
Luna Pérez con sus hijos. 
Sesión municipal 
En el número próximo publica-
remos un extracto de la sesión del 
Pleno, celebrada en esta última se-
mana, y que tiene un especia! interés 
por la discusión del presupuesto, que 
ha de regir durante el presente año. 
Círculo de Unión Patriótica 
Posesión de la Junta Directiva 
A las cinco de la tarde se celebró 
ayer en el Círculo de Unión Patrióti-
ca la asamblea anual reglamentaria 
para dar posesión a la nueva Junta 
directiva. El amplio salón estaba to-
talmente ocupado por numerosos 
socios. 
Ocupó la presidencia D. luán Cua-
dra Blázquez, que pronunció unas 
frases de gratitud hacia la sociedad 
por el apoyo que le ha prestado du-
rante más de dos años en el desem-
peño de su misión y felicitándose 
del acierto que ha tenido al elegir la 
Junta que comienza a actuar ejn esté 
año. 
Seguidamente pasó a ocupar la 
presidencia el señor Rojas Pérez a 
quien acompañaban los demás 
miembros de la nueva Directiva. 
El Jefe local don Carlos Moreno 
Fernández de Rodas, en el amable 
tono de plática pronunció un discur-
so de alta transcendencia en orden 
a la labor política de la Unión Pa-
triótica Antequerana; que fué acogi-
do con inequívocas demostraciones 
de entusiasmo. 
Felicitó a la Junta saliente por su 
labor y expresó su firme esperanza 
en el éxito de la Junta que se pose-
sionaba integrada por valiosos ele-
mentos. 
Finalmente, el señor Rojas Pérez, 
al expresar su gratitud por la desig-
nación con que había sido honrado, 
ofreció poner en el empeño que se le 
confiaba todo el entusiasmo que me-
rece los altos ideales de la Unión 
Patriótica. 
Natalicio 
Ha dado a luz una hermosa niña, 
doña Carmen Rojas, esposa de don 
Bernardo Bouderé Laude. 
A la recién nacida se le impondrá 
el nombre de Margarita. 
Damos nuestra enhorabuena a tan 
estimado matrimonio. 
Enfermos 
, Se encuentra más aliviado del ca-
tarro gripal que padece, nuestro ilus-
trado colaborador don José María 
Fernández. 
—Se halla en cama padeciendo 
dolores reumáticos, don Bernardo 
Laude Bouderé. 
Viajeros distinguidos 
Hemos tenido la satisfacción de 
saludar al muy culto y distinguido 
Maestro Nacional de las Escuelas de 
Madrid, D. Mariano Peral, que osten-
ta el número 1 del Escalafón del Ma-
gisteiio. Su visita ha obedecido muy 
principalmente al deseo, que él tra-
duce en bella realidad, de estudiar 
los principales monumentos de esta 
histórica ciudad. 
Dicho distinguido Maestro, en 
unión de su señora, han sido huéspe-
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En su balance de fin de año 
ha podido anotar la 
IMPRENTA RUÍZ 
las siguientes partidas: 
En el Activo 
CAPITAL incalculable de esmero, experien-
cia y buen gusto; ESTABLECIMIENTO más 
surtido, completo y perfecto de año en año; 
CRÉDITOS AL COBRO a comodidad de los 
clientes; M A N O DE OBRA refinada y com-
petente; FONDO DE RESERVA de buena 
voluntad, diligencia y excelente técnica al 
servicio del público. 
En el Pasivo 
solo aparece una deuda abrumadora de grat i -
tud hacia sus favorecedores, cada día más nu-
merosos y constantes, a los que procura pa-
gar algo a cuenta con un cordial saludo y una 
efusiva felicitación con motivo de Año Nuevo. 
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des por unos dias del Director del 
Banco Hispano D. Miguel Muñoz, a 
quien tanto se le estima. 
Fallecimiento 
Dejó de existir el domingo 25 del 
pasado, doña María de la Paz Casti-
lla Rosas, viuda de López Gamarra. 
A sus hijos, y demás familia trasla-
damos nuestro más sentido pésame. 
Comida íntima 
El nuevo Presidente del Círculo 
de Unión Patriótica, nuestro querido 
amigo don José de Rojas Pérez, ob-
sequió ayer con una comida íntima a 
sus compañeros dejunía, a los miem-
bros de la Directiva saliente, al jefe 
local don Carlos Moreno Fernández 
de Rodas, al alcalde don José de Ro-
jas Arreses-Rojas y vocales de la Co-
misión Permanente y a los señores 
Concejales jurados. El acto, que se 
celebró ayer a las dos de la tarde en 
el Hotel Infante tuvo carácter íntimo 
y estuvo a la altura de la habitual es-
plendidez del anfitrión. 
Al final, unas palabras, muy bre-
ves, muy gratas del Sr. Rojas Pérez 
ofreciendo el obsequio dieron moti-
vo a otras de agradecimiento en 
nombre de todos, pronunciadas por 
el Presidente que cesaba don Juan 
Cuadra Bláquez. 
Durante la comida reinó la mayor 
animación entre los comensales y hu-
bo regocijados comentarios acerca 
de algunos episodios de la vida lo-; 
cal que revisten cierto caráctei pin-
toresco. 
En el Círculo Mercantil 
El domingo último, a las cuatro de 
la tarde, tomó posesión la nueva 
Junta directiva que ha de regir los 
Carlos Lería Baxter 
Veterinario Titular, Subdelegado por oposición del 
Partido Judicial e Inspector Municipal de Higiene y Sanidad Pecuarias 
Inmunidad completa del cerdo por medio del suero y virus Lederle, y la 
suero-vacuna del mal rojo. 
Suero-vacunación contra los carbuncos de los ganados vacuno, lanar 
y cabrío. 
Vacuna antirrábico, preventiva y curativa, pora todo clase de animales. 
Inoculaciones reveladoras dd la tuberculosis y del muermo. 
Suero-vacuna del moquillo del perro, etc., etc. 
CIRUGÍA EN GENERAL 
ESTABLECIMIENTO V CLÍNICA, Santa Clara, 9 (esquina a la de San José) 
TEiL.ÉF"OfMO rsi O rvi. s e s 
destinos del Círculo durante el pre" 
senté año. 
Por ausencia de don Francisco 
Romero García presidió el acto el 
| vicepresidente don Francisco Rome-
ro Pavón, quien hizo un elocuente 
resumen de la labor desarrollada por 
la Junta saliente. 
Cedida !a presidencia a don Anto-
nio Casco García, éste dedicó frases 
de encomio para los señores que en 
cumplimiento de preceptos regla-
mentarios abandonaban sus cargos, 
proponiendo un voto de gracias para 
todos ellos, que se hizo constar en 
acta por unanimidad. 
Diose lectura a un despacho tele-
gráfico dirigido por don José Carrillo 
Pérez, presidente de la Federación 
Gremial Ecpañola, en el que dedica 
afectuoso saludo al nuevo presidente 
del Círculo y se ofrece íncondicio-
nalmente para todo cuanto pueda 
hacer en beneficio de este Centro 
que tanta simpatía le inspira. 
Después de fijar día y hora para la 
celebración de las juntas, diose por 
terminado el acto, recibiendo mu-
chas felicitaciones el señor Casco 
García. 
; El nuevo vocal don Manuel Muñoz 
López, que celebraba su fiesta ono-
mástica, obsequió a todos espléndi-
damente. 
Tenemos entendido que la nueva 
Directiva tiene el propósito de impri-
mir una labor activa y provechosa en 
beneficio de la Sociedad, dando sa-
tisfacción a diversas aspiraciones ya 
exteriorizadas por el elemento joven 
que intriga el Círculo 
De desear es que la concordia rei-
ne en aquella casa, representación de 
la actividad y el trabajo local, para 
que su resurgimiento sea un hecho y 
Antequera cuente siempre con la 
existencia de ese Centro que tan ne-
cesario es para esparcimiento de las 
clases mercantiles. 
Sección rel igiosa 
Jubileos 
Iglesia del Dulce Nombre 
Día 3.—Sufragio por don Miguel 
Talavera y su señor hijo don Rafael. 
Parroquia de San Miguel 
Día 4. —Doña Pura Jiménez, por su 
esposo, don Fernando de la Cámara 
González. 
Oía 5. —Dona Carmen Palma, por 
su esposo don Angel Jiménez. 
Día 6. —Doña María Luisa Porras, 
por su esposo don Manuel González. 
Día 7 . -Don Juan Franquelo Fa-
cía, por su padre. 
Día 8.—Doña Trinidad Aviles, por 
su esposo el Excmo. Sr. General don 
Carlos Salas. 
Día 9. —Don JuanFranquelo Facía, 
por su madre. 
Triduo 
Durante ios días 6, 7 y 8 del co-
rriente, a las seis de la tarde, se cele-
brará en la iglesia parroquial de 
S. Sebastián un triduo en honor de la 
Sagrada Familia, estando los sermo-
nes a cargo del señor vicario arci-
preste. 
E n Capuchinos 
El próximo viernes 6, celebrarán la 
Comunidad de PP. Capuchinos y la 
V. O. T. la solemnidad de los Santos 
Reyes, siguiendo tradicional costum-
bre. 
El orden de los cultos será el si-
guiente: 
Por la mañana, a las ocho, misa de 
Comunión general, durante la cual la 
capilla del Colegio Seráfico interpre-
tará escogidos villancicos, dándose a 
besar al final de la misa la preciosa 
imagen del Niño Jesús. 
Por la tarde, a las cuatro en puntor 
santo rosario, letanía pastorela, ser-
món, por el M. R. P.Francisco de Se-
villa; bendición, por el M. R. P, Pro-
vincial Fr. Luís de Valencina, del ar-
tístico sagrario de plata repujada,que 
la piedad de algunos bienhechores 
dedica al Santísimo Sacramento, co- . 
mo recuerdo del Centenario francis-
cano; procesión claustral para trasla-
dar al Señor a dicho nuevo sagrario, 
consagración de la Orden Francisca-
na al Sagrado Corazón de Jesús y be-
samanos de la milagrosa imagen de 
la Divina Pastora. 
De Villanueva de la Concepción 
En la capilla de la Joya, se celebró 
la ceremonia nupcial de la señorita 
Teresa Gómez y don Manuel Martin 
Romero. Bendijo la unión el párroco 
de esta villa, siendo padrinos los 
hermanos del novio, doña Teresa y 
don Antonio Martín Romero, 
Al acto asistieron numerosos ami-
gos. 
Deseárnosles feliz luna de miel. 
—Han pasado en esta unos días 
al lado de su distinguida familia, 
nuestrosbuenos amigos el Jefe de es-
tación de los ferrocarriles andaluces 
don León Medrano, su esposa doña 
Dolores Fernández Rodríguez e hijo 
Antoñito y su sobrina la. joven y be-
lla señorita Antoñita Fernández Or-
tega. 
—También y para asuntos parti-
culares han venido de Bobadilla, do-
ñaFrancisca Cerdán González,aconi-
pañada de sus hijos Anita y Juan, y 
de nuestro buen amigo don José Du-
rán Fernández. 
El corresponsal. A. RAMOS DOÑA. 
ESPECTÁCULOS 
S a l ó n Rodas 
La reaparición de Reginal Deni, en 
la magnífica selección «El simpático 
conquistador», fué el acontecimiento 
de anoche, cuyas ocho partes, de 
que consta, fueron de intensa emo-
ción. 
El próximo viernes, día de Reyes, 
se estrenará la estupenda producción 
por Laure la Plante «¡Qué noche 
aquella..!» último estreno en el Cine-
ma Concert de Málaga. 
Muy pronto «El traje de etiqueta», 
y «El pirata negro». 
GAUMONT. 
